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ABSTRACT 
 
Setyawan, Hadieka Harry. 2014. An effort in Increasing Health in Facing 
Examination through Information Service with Graphic Media 
to the Grade Students of X Tehnik Otomotif  Smk NU Ma’arif 
Kudus. Skripsi. Guidance and Concealing Faculty of Teacher  
Training and Education Faculty, Muria University. Advisor (I) Dra. 
Sumarwiyah, M.Pd. kons. (II) Drs. Masturi, MM. 
 
Keywords: Health in Facing Examination.Information Services. Graphic Media. 
 
 This research is preceded by the anxiety of the researcher of seeing the 
teenagers, who always try something new, one of teenagers’ effort to do their wish 
by trying different act. In this research the statement of the problem is: Can 
Information Service by Using Graphic Media increase health in facing 
examination to the X Thenik Otomotif Smk NU Ma’arif Kudus ? The objective of 
the research is : 1. Describing the increasing helath throught Information Service 
using to increase using Graphic Media, 2. Knowing the effectiveness of 
Information Service to increase health to the students X Tehnik Otomotif Smk NU 
Ma’arif Kudus in academic year 2014/2015 with information service by using 
graphic media. 
 The learning of this research is: 1. The definition of helth is the condition 
of human who have prosperous of body, soul, and social that guarantee the 
activity of self protecting with the internal environment alteration and external in 
helth defend, 2. Information Service is guidance and concealing service that have 
intention in comprehending to individual that needed to accomplish the tasks, 3. 
Graphic media is visual media that provide facts, idea, or concepts through  verbal 
presentation, sentences, numbers, and symbols/ pictures. Graphic is usually used 
to interact interesting, clarify the idea presentation, and illustrate facts until 
become interesting and easy to remember. The hypothesis of this research is 
“information service with graphic media can increase health in facing examination 
of the grade students X Tehnik otomotif Smk NU Ma’arif Kudus in academic year 
2014/2015. 
 The subject of this research is the X Tehnik Otomotif Smk NU Ma’arif 
Kudus in amount 37 students with prejudice having the improvement of 
 
x 
 
comprehending health. Based on interview and observation of the research, the 
research variable is: information service with graphic media (Idenpendent 
Variable) and increasing health (Dependent variable), the collecting data method 
use observation, interview, and documentation. Data analysis use qualitative 
descriptive that done in 2 cycles (I and II), every cycle has 3 meeting that discuss 
6 materials around 45 minutes. 
 Based on observation before doing information service that known in 
amount 37 students in low category. After being given information service using 
graphic media to cycle I, 16 student include in low level, and 21 student include in 
enough level. In the cycle II increasing of health in facing examination of the 
student has increased to 34 student in good level, and 3 student include in very 
good level. 
 Based on the data analysis, data can be concluded of information service 
using graphic media can increase health in facing examination to the students of X 
Tehnik Otomotif Smk NU Ma’arif Kudus. The result show if the hypothesis was 
accepted because it has been tested the true based on the success indicator. The 
suggestion such as: 1. The head master is purposed to increase the effective of his 
job in giving support, 2. The teacher is hopped become more creative in delivering 
theory, 3. The students are purposed to be more sensitive to something that can 
thread their future. The research is purposed to make next research is purposed 
and more completed to increase health in facing examination using information 
service. 
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ABSTRAK 
 
Setyawan, Hadieka Harry. 2014. Upaya Meningkatkan Kesehatan Dalam 
Menghadapi Ujian Melalui Layanan Informasi Dengan Media Grafis 
Pada Siswa Kelas X Tehnik Otomotif 2 Smk NU Ma’arif Kudus. 
Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing:  (I) Dra. 
Sumarwiyah, M.Pd. Kons. (II) Drs. Masturi, MM 
 
Kata kunci: Kesehatan Dalam Menghadapi ujian. Layanan Informasi. Media 
Grafis. 
 
Latar belakang penelitianini adalah berdasarkan observasi pada tanggal 5 
januari 2015 Smk NU MA’ARIF Kudus yang masih kurang mengetahui 
meningkatkan kesehatan dalam menghadapi ujian oleh karena itu peneliti 
menyelenggarakan wawancara terhadap guru pembimbing sebelum dan sesudah 
diberikan tindakan layanan informasi dengan media grafis untuk meningkatkan 
kesehatan dalam menghadapi ujian. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah: 
Bagaimanakah Layanan Informasi dengan berbantuan media grafis dapat 
meningkatkan kesehatan dalam menghadapi Ujian pada siswa kelas X Tehnik 
otomotif 2 Smk NU Ma’arif Kudus ? Tujuan penelitian ini adalah : 1. 
Mendeskripsikan peningkatan kesehatan sebelum dan sesudah melalui Layanan 
Informasi berbantuan media grafis, 2. Mengetahui atau menemukan penyebab 
Layanan Informasi melalui media grafis untuk meningkatkan kesehatan pada 
siswa kelas X Tehnik otomotif 2 SMK NU Ma’arif Kudus Tahun Pelajaran 
2014/2015 dengan diterapkan layanan informasi dengan media grafis. 
Kajian pustaka penelitian ini : 1. Pengertian kesehatan adalah kondisi 
dimana keadaan seseorang dalam kondisi sejahtera dari badan, jiwa dan sosial 
yang menjamin kegiatan untuk perawatan diri dengan perubahan-perubahan 
lingkungan internal juga eksternal dalam mempertahankan kesehatannya, 2. 
Layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang bermaksud 
memberikan pemahaman kepada individu yang berkepentingan tentang hal yang 
diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, 3. Media grafis adalah 
media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-
kata, kalimat, angka-angka, dan simbol/gambar. Grafis biasanya digunakan untuk 
menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta 
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sehingga menarik dan diingat orang. Hipotesis penelitian ini “Layanan Informasi 
dengan media grafis dapat meningkatkan pemahaman kesehatan dalam 
menghadapi ujian pada siswa kelas X  Tehnik Otomotif 2 SMK NU Ma’arif 
Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Subjek penelitian ini  adalah siswa kelas X Tehnik Otomotif 2 SMK NU 
Ma’arif Kudus sebanyak 37 siswa yang diduga memiliki tingkat pemahaman 
meningkatkan kesehatan rendah. Berdasarkan wawancara dan observasi yang 
dilakukan oleh peneliti, maka variabel penelitian: Layanan informasi dengan 
media grafis (Variabel Bebas) dan meningkatkan kesehatan (Variabel Terikat), 
metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dilakukan 2 siklus (I 
dan II), setiap siklus 3 pertemuan membahas 6 materi dengan waktu 45 menit. 
Berdasarkan observasi sebelum melakukan layanan informasi diketahui 
sebanyak 37 siswa dalam kategori sangat kurang (SK). Setelah diberi layanan 
informasi dengan media grafis pada siklus I 16 siswa termasuk dalam kategori 
kurang (K) dan 21 siswa termasuk dalam kategori cukup (C). Pada siklus II 
meningkatkan kesehatan dalam menghadapi ujian siswa meningkat cukup banyak 
yaitu 34 siswa termasuk dalam kategori baik (B) dan 3 siswa dalam kategori 
sangat baik (SB). 
Berdasarkan analisis data disimpulkan layanan informasi dengan media 
grafis dapat meningkatkan kesehatan dalam menghadapi ujian pada siswa kelas X 
Tehnik Otomotif SMK NU Ma’arif Kudus. Dengan demikian hipotesis yang 
diajukan dapat diterima karena telah teruji kebenaranya dan sesuai dengan 
indikator keberhasilanya. Saran yang dapat di berikan kepada: 1. Bagi kepala 
sekolah hendaknya berusaha meningkatkan keefektifannya, 2. Bagi guru 
pembimbing/guru BK diharapkan mampu lebih kreatif dalam penyajian teori, 3. 
Bagi siswa hendaknya lebih peka terhadap hal-hal yang dapat mengancam masa 
depan. Peneliti selanjutnya perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih 
lengkap guna meningkatkan kesehatan dalam menghadapi ujian pada siswa 
dengan menggunakan layanan informasi. 
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